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dan berdosa. Saya rasa hina
dan malu dengan apa yang
berlaku terhadap diri saya.
Saya ingin bertaubat dan
berubahserta berharap
ternan lelaki juga sedar dosa
ini. Berikanlah panduan
, kepada saya untuk membtna
kekuatan bertaubat.Usia saya masih belasan
tahun tapi sudah berkali-
kali terlanjur dengan ternan
lelaki. Sebelum ini, saya
tiada langsung rasa insaf
tapi sejak akhit-akhir ini
seperti ada sesuatu yang
menyedarkan saya. Entah
kenapa secara perlahan-




itu sebaiknya datang dari
dalam diri. Bagaimana
- dan bilakah perasaan ito
akan hadir, bergantung
kepada pelbagai faktor
dan semestinya itu adalah ,
petanda Allah SWT
sedangmenantikan taubat
, daripada hamba- Nya. Saya
serahkan perihal hukum
itu kepada pengamatan
anda sendiri kerana anda






yang pernah anda simp an
dan pelajari sebelum ini balk
secara pendidikan formal
atau tidak formal. Tapi
pengetahuan saja ternyata
tidak mencukupi dalam .
menjadi benteng kerohanian
seseorang individu. Ia perlu
diselangi beberapa perkara




Oleh itu, saya akan
kongsikan satupersatu
nilai yang periu diterapkan





Allah SWT dalam segala hal
yang ingin dilakukan. Se_tiap
kali tergerak melakukan
hal salah di sisi agama dan
norma sO'sial,ingatlah Allah
-sentiasa melihat. Rasa
takut, gentar dan berdosa










sunat. Sekiranya anda gagal
untukmenjaga tertib diri
dan arnalan beragama itu,







Anda sendiri pun hairan
bagaimaha perasaan ini
hadir sedangkan selama
ini tidak pernah merasa
bersalah mahupun berdosa.
lnilah masanya untuk anda
kembali semula ke jalan
diredhai dan bersama -sarna
mengajak teman'lelaki (jlka
beliaujuga.ingin berubah) .'













. Kesannya bukan setak-at
akidah, malahan lebih
daripada itu. Lebih teruk
apabila menjadi ketagih
untuk melakukan hubungan






ib'ddat agar keimanan itu









yang tersedia untuk semua
orang. Sokongan emosi ini
amat penting bagi tujuan
mengurangkan bebanan
emosi yang tertunda dalam
diri. Bersemuka dengan
pakar kaunseling pasti .
memberikan satu impak
emosi yang lebih jitu dan
positif. Syaratnya, anda







dengan ternan lelaki boleh
membawa kepada hubungan
. terlarang, maka bataskanlah
perhubungan itu. Jikalau
benar beliau ikhlas dan
serius dengan anda, maka
beliau juga akan berubah.
Sekiranya begitu, maka
sokonglah usaha masing-
masing. Kenal pasti cara
untuk mengelakkan anda
daripada melakukan





untuk berubah dan yakin
akan perubahan itu pasti.
Berikan semangat pada dlri
dengan penuh keinsafan
dan tidak jemu berdoa agar
usaha itu berterusan. Jika
anda tidak melakukan
apa -apa hal yang boleh
membawa perubahan,
maka selarha itulah anda
akan terus hanyut dalam
permainan nafsu anda
sendiri. Fikirkan kesan
dan akibat perbuatan yang.




dalam diri dan agama.
Berubah demi agama dan
diri sendiri. Segalanya
bergantung kep~da anda .
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